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Penelitian berjudul â€œKeanekaragaman jenis-jenis burung pada tipe habitat yang berbeda di Kawasan Desa Alus-alus Kabupaten
Simeulueâ€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis dan tingkat perbandingan keanekaragaman jenis burung pada tiga habitat
yang berbeda serta dominansinya. Metode yang digunakan adalah metode IPA (Indeks Point Abundance), yaitu melakukan
pencatatan jenis burung yang ditemukan pada setiap titik pengamatan. Parameter yang diamati adalah jenis burung, Indeks
keanekaragaman dan Dominansi jenis burung pada tiga habitat yang berbeda di Desa Alus-alus Kabupaten Simeulue. Analisis data
menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Weaver, dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan
grafik. Hasil penelitian terdapat 22 spesies burung dari 16 famili. Tingkat keanekaragaman jenis burung yang berada pada tiga
habitat di Kawasan Desa Alus-alus Kabupaten Simeulue tergolong sedang dengan indeks keanekaragamannya adalah Hâ€™=
2,9492. Jenis burung yang mendominansi pada habitat Perasawahan adalah burung Lonchura maja, pada habitat Pegunungan
burung Prinia familiaris, dan pada habitat Pantai burung Todiramphus chloris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah indeks
keanekaragaman pada masing-masing tipe habitat, yaitu habitat Pegunungan dengan Hâ€™= 2, 8561, habitat Persawahan dengan
Hâ€™= 2,3542, dan habitat Pantai dengan Hâ€™= 1,9426. Jenis burung yang mendominansi di tiga kawasan habitat berbeda jenis,
yaitu: pada habitat Persawahan didominansi oleh burung Lonchura maja, habitat Pegunungan didominansi oleh burung Prinia
familiaris dan habitat Pantai didominansi oleh burung Todiramphus chloris.
